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The Development of Instructional Model to Enhance the Competency of 
Mathematical Thinking of Secondary School Students 
 
 Pornsarun  Chaiya1* Sawanan  Dangprasert2 and Theerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
 The purposes of this study are to: 1) develop the model to enhance the competency of 
mathematical thinking in secondary school students, and 2) study the result of the model enhancing 
the competency of mathematical thinking in secondary school students. The participants are 20 
Mattayomsuksa three students (the third year of Junior High School) in Rajadhivas School, Bangkok, 
Thailand. The data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 
The research findings are as follows: 1) Competency of mathematical thinking in secondary school 
students consists of one key purpose, one key roles, three key functions, six unit of competencies, and 
seventeen element of competencies, 2) The process and instructional model includes: (1) context, 
principles and objectives, (2) the process and the model of enhancement including classroom activity 
preparation, inside and outside classroom activities (3) learning assessment of knowledge and the 
competency of mathematical thinking, 3) The results of applying the model to enhance the 
competency of mathematical thinking in Secondary School Students also shows that: (1) the students’ 
achievements after applying the model to the class are significantly higher at 0.5, (2) the overall 
achievement of the students in mathematical thinking stands at a good level, and (3) the students are 
satisfied towards the instructional model to enhance the competency of mathematical thinking; the 
satisfaction stays  at a high level. 
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1.  บทนํา 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการ
เรียนรู้ เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ








กว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ ดังน้ัน พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
คือ การน่ังฟัง จดบันทึก ทั้งนี้การสอนที่จะทําให้ผู้เรียนมี
คุณภาพจะต้องเตรียมส่ือกิจกรรม แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น เน้นกระบวน 












การคิด และ การสอนคิด เป็นเรื่องสําคัญในการจัด







การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและ
แก้ปัญหา จึงกล่าวไดว้่า กระบวนการคิดเป็นศักยภาพ ใน
การเรียนรู้ และเป็นจุดเน้นในการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 [4] การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ประสบความสําเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ 
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 






[5] วิธีสอนที่เน้น ให้นักเรียนท่องจําเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  
จึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะความรู้ที่นักเรียนจะได้รับมี
มากมาย เกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงทุกขณะ นักเรียนไม่
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  3.1.1 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
รวมถึงการปรึกษาผู้เช่ียวชาญในอาชีพ โดยศึกษาแนวทาง 
การพัฒนามาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แล้ววิเคราะห์
หลักการ แนวคิด โครงสร้าง กรอบการปฏิบัติงาน รูปแบบ 
การจัดแบ่งหมวดหมู่ และข้อกําหนดอื่น ๆ  





  3) จัดทําร่างมาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่งาน 
(Functional Analysis) แล้วสร้างเป็นแผนภาพหน้าที่
งาน (Functional Map) เริ่มจากกําหนดจุดมุ่งหมายหลัก 
(Key Purpose) ของอาชีพโดยรวม แล้วนํามากําหนด
บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function) 
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และวิเคราะห์




  4) นําร่างมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ที่ได้สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุง 
แก้ไข หลังจากนั้น ผู้วิจัยนําร่างมาตรฐานการคิดเชิง





  1) กําหนดมอดูลฐานสมรรถนะที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนโดยดูจากหน่วยสมรรถนะ และ 
สมรรถนะย่อยในมาตรฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนามีทั้งหมด 6 มอดูล 
17 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 






  3) นํามอดูลฐานสมรรถนะที่ได้สร้างขึ้น 












(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผู้วิจัยได้ทํา
การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาคณิตศาสตร์ 
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  2) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
มัธยมศึกษาตอนต้น  
  3) นําร่างรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้
สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข หลังจากนั้น ผู้วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่







      สมรรถนะการคิดเชิงคณติศาสตร์ของนักเรยีน
      มัธยมศึกษาตอนต้น 




  3.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน ได้มาโดยใช้วธิีการเลอืก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 





  3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
   1) กิจกรรมในห้องเรียนโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมกับเกม (วัดทักษะ) 
   2) การฝึกปฏิบัติ  (ใบงาน)    
   3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ความรู้) 
   4) แบบประเมินสมรรถนะการคิดเชิง 
คณิตศาสตร์จากการสังเกตพฤติกรรม และทักษะการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้สอน 
   5)  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของผู้เรียนโดยใช้การทดสอบค่าที  
  2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม
ในห้องเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมกับเกม 
(วัดทักษะ) และการฝึกปฏิบัติ (ใบงาน) ของผู้เรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
3) การตัดสินรายสมรรถนะ และภาพรวม 
สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์จากการสังเกตพฤติกรรม
และทักษะการปฏิบัติงานสําหรับผู้สอน 
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มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 1 ความมุ่งหมายของ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ 1 บทบาทหลัก 3 หน้าที่หลัก             




  1) ผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
มอดูลกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง  
12 ท่าน เห็นว่ามอดูล ทั้งหมด 6 มอดูล กับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม มีความสอดคล้อง เหมาะสม 
  2) ผลจากการประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนาบทเรียนมอดูล จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 12 ท่าน 
เห็นว่า บทเรียนมอดูล วิธีการสอนและการจัดการเรียน
การสอน รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินและร่องรอย





รูปที่ 2 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสริม 
        สมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
        มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกับการ
เรียนรู้ ผ่านเกม จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เห็นว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ










ห้องเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่วมมือร่วมกับเกม            




สําหรับผู้สอน และผู้ช่วยสอน พบว่า สมรรถนะที่ 1 
ความสามารถในการส่ือสาร ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับดี 
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด ผู้เรียนมีคุณภาพ
ในระดับดี สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับพอใช้ สมรรถนะที่ 4 ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับดี และ
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  5.1.1 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก 
หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อยของ
หน้าที่หลัก การพัฒนา การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
โครงสร้าง กรอบการปฏิบัติงาน รูปแบบการพัฒนา การ

































ดัชนีความสอดคล้องเข้าใกล้ 1.00 - 1.00 แต่ผู้วิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีเจคติต่อการเรียนที่ดีทั้งต่อการเรียนและความ
ประพฤติของผู้เรียนโดยรวม ผลการเรียนรู้โดยภาพ









 5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนตาม
รูปแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 















  5.2.2 ผลคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือร่วมกับเกม (วัดทักษะ) และ การฝึกปฏิบัติ 
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ประสิทธิภาพ เพราะในการแก้ปัญหาหน่ึง ๆ จึงควรจะให้




  5.2.3 จากการทดสอบเพ่ือหาสมรรถนะการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากกลุ่มนักเรียนที่เข้ารับการ







ฐานคิดมาจากแนวคิดของ McClelland [8], กฤษมันต์ 




































เรื่องของทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้อง  เช่น การตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
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